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銀行業における合併・統合の効率性＊














































で規模と範囲の経済性を計測した Hunter et. al.（１９９０）でも，大規模銀行にな
るほど規模と範囲の経済効果は消失していることが確認されている。１）
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表６ 地方銀行の合併効率性
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